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1923 年から主要民族言語であるヤクート語による、ソビエト政権公認の出版物が発刊され、翌年に
はヤクート語による共産党紙 ≪Хотугу ыччат(北の若者)≫が発行された。また、1917 年にはペトロ
グラード大学の言語学者の С.А.ノヴゴロドフ13が、国際音声記号に基づいてラテン文字でヤクート語



































つかが消滅の危機にあり、『ロシアの諸民族言語のレッドブック』 《Красная книга языков народов 
России18》なるものまで出版されている。 
言語法の改正、制定が上手く進まなかった地域の一つにダゲスタン共和国が挙げられ、ロシア連邦
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に関する明確なデータが存在しなかったが、2010 年新生ロシアにおける 2 回目の国勢調査が行われ、
ようやく少数民族言語の実状が分かるようになってきた。2010 年度の国勢調査も一度は財政危機を理
由に 2013 年に延期されると考えられていたが、10 億ルーブル以上の予算を割き、当時のプーチン首
相の命令によって 2010 年秋に断行されることとなった30。この国勢調査の結果によると、サハ共和国





表 1. サハ共和国における主要民族と少数民族の構成 
(単位:人/総人口比) 1989 年 2002 年 2010 年 
総人口 1,094,065 949,280 958,528 
ヤクート人 365,236 (33.4%) 432,290 (45.5%) 466,492(48.7%) 
ロシア人 550,263 (50.3%) 390,671 (41.2%) 353,649(36.9%) 
エヴェンキ人 14,428 (1.3%) 18,232 (1.9%) 21,008(2.2%) 
エヴェン人 8,668 (0.8%) 11,657 (1.2%) 15,071(1.6%) 
ドルガン人 408(0.03%) 1,272(0.1%) 1,906(0.2%) 
ユカギール人 697(0.06%) 1,097(0.1%) 1,281(0.1%) 
チュクチ人 473(0.04%) 602(0.06%) 670(0.07%) 
出所：各年度の国勢調査の結果のホームページより筆者が作成31 
 
1989 年の調査から 2002 年の間の大幅な人口減少は、主にソ連崩壊に伴う鉱工業地域からの人口の
流出が原因だと考えられており、ロシア人の比率が大幅に減少していることからも見て取れる32。一
方ヤクート人やエヴェンキ人などのサハ共和国における先住民族の比率は増加傾向にある。2008 年度
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ヤクート人 376,439(87.1%) 407,496(94.3%)   432,290 
ロシア人 389,557(99.7%) 9,662(2.5%)   390,671 
エヴェンキ人 16,241(89.1%) 15,428(84.6%) 1,384(7.6%) 18,232 
エヴェン人 10,430(89.5%) 9,302(79.8%) 3,272(28.1%) 11,657 
ユカギール人 1,046(95.4%) 630(57.4%) 310(28.3%) 1,097 
ドルガン人 1,024(80.5%) 1,217(95.7%) 41(3.2%) 1,272 
チュクチ人 592(98.3%) データなし データなし 602 
2010 年度 
ヤクート人 416,780(89.3%) 401,240(86.1%)  466,492 
ロシア人 353,335(99.9%) 7,229(2.0%)  353,649 
エヴェンキ人 18,964(90.3%) 16,874(80.3%) 1,179(5.6%) 21,008 
エヴェン人 13,677(90.8%) 11,503(76.3%) 3,350(22.2%) 15,071 
ユカギール人 1,239(96.7%) 634(49.5%) 289(22.6%) 1,281 
ドルガン人 1,637(85.9%) 1,775(93.1%) 96(5.0%) 1,906 
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表３ サハ共和国における主要民族と少数民族の母語意識 
(単位:人) ロシア語が母語 ヤクート語が母語 民族語が母語 有効回答数 
ヤクート人 27,027(5.8％) 438,664(94.2％)  465,752 
ロシア人 351,248(99.5％) 1,308(0.4％)  352,886 
エヴェンキ人 2,536(12.0％) 17,016(81.2％) 1,346(6.4％) 20,968 
エヴェン人 2,003(13.3％) 9,848(65.4％) 3,089(20.5％) 15,054 
ユカギール人 563(44.0％) 400(31.3％) 306(24.0％) 1,280 
ドルガン人 59(3.1％) 1,792(94.1％) 53(2.8％) 1,904 
































2011 年 10 月、サハ共和国では母語再評価の流れに呼応するかのように、共和国首長令により「2012
年から 2016 年のサハ共和国（ヤクーチヤ）における国家語と公用語の保存、研究と発達≪Сохранение, 
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表４ プログラム実施状況の SWOT 分析 
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35.9％から 65.2％に、ヤクート語教育を行うことが出来る教育施設の割合も 69.9％から 96.5％に増
大した51。教育施設だけに限らず、プログラムの目的として、教育用資料の拡充、近代化も盛り込ま
れており、それを使用する学習者・教育者数を増大させることが到達指標となっている。 
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したテキストを目にする。散見されるパターンとして、有声軟口蓋摩擦音の ҕ, 円唇前舌半狭母音の ө
はそれぞれ数字の 5, 8 で、無声声門摩擦音 һ や円唇前舌狭母音 ү はそれぞれラテン文字の h, 大文字










り、話し言葉のみにする ④文字にして書き残す ⑤盛りたて、宣伝し、誇りを示す ⑥新語を補充
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ある。1996 年、サハ共和国初代大統領ニコラエフ(Михаил Ефимович Николаев)65の時代に、最初
のヤクート語の教科書の著者 С.А.ノヴゴロドフ(注 13 を参照)の誕生日である 2 月 13 日が「サハ共和
国(ヤクーチヤ)母語と文字の日」として定められた。2012 年はノヴゴロドフ生誕 120 周年ということ
もあり、盛大にイベントが催された66。サハ共和国国立オペラ・バレエ劇場では祝賀パーティ「母語：
多様性の中の結束」が行われ、ヤクート語をはじめ北方少数民族言語の発展に貢献した人が表彰を受
けた67。また、この日から約 10 日間を「サハ共和国(ヤクーチヤ)の母国語の 10 日間」とし、様々な
イベントが催されている。特に国家プログラムを反映した行事として注目されたのが、サハ共和国ロ
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の記事が掲載された。マスメディアにおける国家語と公用語の機能のモニタリングも既に開始されて











辞書に補足と改訂がなされる予定である。それを受けて 2013 年 2 月、「『サハ共和国(ヤクーチヤ)
の言語について』の改正」という首長命令の元、サハ共和国(ヤクーチヤ)民族情勢局を中心に、言語
法の改訂が検討され始めた。1992 年に制定されてから３度目の改訂になり、最後の改訂は 2002 年で





第１項 第 27 条に以下の条文を追加する。「母国語による初等義務教育、中等義務教育を受けた
生徒は、サハ共和国(ヤクーチヤ)の行政機関で所定の手続きを踏むことによって、卒業時に受験す
る国家試験における母国語と文学の科目において、母国語を選択する権利を有する」 








既に 2012 年の段階で実験的に取り入れられ、92 人の卒業予定者がヤクート語、ヤクート語文学の科
目を選択し受験した73。ただしまだ実験的な段階であり、ロシア語の受験は必須であるが、これから
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1 K.デイヴィッド・ハリソン 『亡びゆく言語を話す最後の人々』、99 頁。 
2 便宜上以下通称の「ロシア共和国」で統一する。 













8 NHK 取材班他『NHK 大型ドキュメンタリー北極圏 ３』144 頁。 
9 А.П. Притворов, Якутия: Историко-культурный атлас. стр. 360. 
10 本論ではロシア語の коренные малочисленные народы севераを北方少数民族と翻訳し統一した。 
11 NHK 取材班他『NHK 大型ドキュメンタリー北極圏 ３』16 頁。 
12 同上、164 頁。 
13 Семён Андреевич Новгородов (1892-1924) サハ共和国出身の言語学者。1916 年に「ロシア語・ヤクート語
簡易辞典」を出版、1920 年代にはラテン文字によるヤクート語の正書法を確立させた。 А.П. Притворов, Якутия: 
Историко-культурный атлас. стр.312. 
14 山下宗久,「サハ(ヤクート)語の現状と課題」30 頁。 
15 В.А. Попов, Государственные Языки в Российской Федерации, стр 294. 
16 ８年生以上で使われていたのは、ロシア語をはじめタタールやバシキールなど、いわゆる大民族の言語だけで
ある。塩川伸明「ソ連言語政策史再考」180-181 頁。 
17 トーヴェ・スクトナブ＝カンガス(木村護郎編訳)「言語権の現在 言語抹殺に抗して」、298 頁。 
18 Владимир Петрович Нерознак, Красная книга языков народов России: Энцикл. словарь-справочник, 
Ред.-изд. фирма Academia, 1994. 
19 「ダゲスタン共和国の国家語は、ロシア語とダゲスタンの諸民族言語である」В.А. Попов, Государственные 
Яыки в Российской Федерации. стр.136. 
20 В.А. Попов, Государственные Языки в Российской Федерации, стр.11. 
21 「ロシア連邦の国家語は、統一した多民族国家であるロシア連邦の民族間関係の強化、相互理解を促進する言
語である」Там же. стр.308. 
22 Г.Г.ブルジューノフ 「ロシア語学習の社会言語学的諸相」、115 頁。 




25 ≪О языках в Республике Саха(Якутия)≫ В.А. Попов, Государственные Языки в Российской 
Федерации, стр.368. 
26 Там же, стр.99. 
27 Конституция РФ, Статья 68 [http://az-libr.ru/index.htm?Law&Constn/ru/KRF93/krf068] (2013 年 5 月閲覧)。
なお、ドルガン語はこの原文に含まれていない。 
28 UNESCO Atlas of the World's Languages in Danger, “UNESCO Interactive Atlas of the World's Languages 
in Danger” [http://www.unesco.org/culture/languages-atlas/index.php] (2013 年 2 月閲覧). 
29 В.А. Попов, Государственные Языки в Российской Федерации, стр.11. 
30 ≪Путин решил не переносить перепись россиян из-за кризиса и даст на это 10 миллиардов≫, 
Newsru.com, 30.10.2009, [http://www.newsru.com/arch/russia/30oct2009/perepis.html] (2013 年 1 月閲覧) 
31 以下のウェブサイトより筆者が作成。 
Демоскоп weekly, “Всесоюзная перепись населения 1989 года. Национальный состав населения по 
регионам России” [http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_89.php?reg=74] (2012 年 12 月閲覧). 
всероссийская перепись населения 2002 года, “Том 4. Национальный состав и владение языками, 
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гражданство”  [www.perepis2002.ru/index.html?id=17] (2012 年 12 月閲覧). 
всероссийская перепись населения 2010 года, “Том 4. Национальный состав и владение языками, 
гражданство” [http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm] (2012 年 11 月閲
覧). 
32 山下宗久「サハ(ヤクート)語の現状と課題」32-39 頁。 
33 statinfo.biz, “Коэффициент суммарный рождаемости”, [http://statinfo.biz/Data.aspx?lang=1&act=1889] 
(2013 年 1 月閲覧). 
34 複数回答が可能なので、話者の合計は人口に一致しない。 
35 以下のウェブサイトより筆者が作成。 
всероссийская перепись населения 2002 года, “Том 4. Национальный состав и владение языками, 
гражданство”  [www.perepis2002.ru/index.html?id=17] (2012 年 12 月閲覧). 
всероссийская перепись населения 2010 года, “Том 4. Национальный состав и владение языками, 
гражданство” [http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm] (2012 年 11 月閲
覧). 
36 藤代節「北東アジアのチュルク諸語研究―日本からそそぐ北東アジアヘの眼差し―」76-77 頁。 
37 Всероссийская перепись населения 2010 года, “Том 4. Национальный состав населения” 
[http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol4/pub-04-01.xlsx] (2013 年 12 月閲覧). 
38 Социально-демографический портрет России - По итогам Всеросскийской переписи населения 2010 
года. стр.103-104. 
39 aartyk.ru ≪Число людей, говорящих на родном языке, в республике сокращается≫ 
[http://www.aartyk.ru/cultura/item/739-chislo-lyudey-govoryaschih-na-rodnom-yazyke-v-respublike-sokrasch
aetsya] (2013 年 9 月閲覧) 
40 Всероссийская перепись населения 2010 года, “Том 4. Национальный состав населения”. 
41 Социально-демографический портрет России - По итогам Всеросскийской переписи населения 2010 
года. стр.79-80.  
42 以下のウェブサイトより筆者が作成。 
Всероссийская перепись населения 2010 года, “Том 4. Население наиболее многочисленных 
национальностей по родному языку” 
[http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol4/pub-04-08.xlsx] ,  “Население 
коренных малочисленных народов Российской Федерации по родному языку по отдельным субъектам 
Российской Федерации” 
[http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol4/pub-04-23.rar] (2012 年 11 月閲覧). 
43 山下宗久「サハ(ヤクート)語の現状と課題」27 頁。 
44 遠藤史「ユカギール語の過去・現在・未来」16 頁。 
45 K.デイヴィッド・ハリソン『亡びゆく言語を話す最後の人々』321 頁。 
46 В.А. Попов, Государственные Языки в Российской Федерации. стр.368. 
47 Министерство образования Республика Саха(Якутия) ≪Государственная программа Республики 
Саха (Якутия) ≪Сохранение, изучение и развитие государственных и официальных языков в 
Республике Саха (Якутия) на 2012-2016 годы≫≫ [http://sakha.gov.ru/node/53937] (2013 年 9 月閲覧) 
48 福地俊夫「言語権に関する理論的考察」(2013 年 7 月閲覧)。なお、引用箇所中における「公用語」の概念は、
本論における「国家語」と同義である。 
49 ≪О языках в Республике Саха(Якутия)≫ В.А. Попов, Государственные Языки в Российской 
Федерации, стр.368. 
50 Министерство образования Республика Саха(Якутия) ≪Государственная программа Республики 
Саха (Якутия) ≪Сохранение, изучение и развитие государственных и официальных языков в 
Республике Саха (Якутия) на 2012-2016 годы≫ [http://sakha.gov.ru/node/53937] (2013 年 9 月閲覧) 






55 Министерство образования Республика Саха(Якутия) ≪Государственная программа Республики 
Саха (Якутия) ≪Сохранение, изучение и развитие государственных и официальных языков в 
Республике Саха (Якутия) на 2012-2016 годы≫ [http://sakha.gov.ru/node/53937] (2013 年 9 月閲覧) 
56 Официальный информационный портал Республики Саха (Якутия), “Решения Президента 
Республики Саха (Якутия) ”, [http://sakha.gov.ru/node/16000] (2012 年 11 月閲覧). 
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57 Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) на 2013 год, ≪http://iltumen.ru/node/6004≫. 
(2013 年 9 月閲覧). 
58 山下宗久「サハ(ヤクート)語の現状と課題」30 頁。 
59 K.デイヴィッド・ハリソン『亡びゆく言語を話す最後の人々』321-328 頁。 
60 同上、324 頁。 
61 NHK 取材班他『NHK 大型ドキュメンタリー北極圏 ３』126 頁。 
62 同上、123 頁。 
63 SakhaNews.“Якутия снова в книге рекордов Гиннеса”[http://1sn.ru/60686.html] (2013 年 12 月閲覧) 
64 『ユネスコ「人類の口承及び無形遺産に関する傑作の宣言」』
[www.bunka.go.jp/bunkashingikai/hogojouyaku/01/pdf/sankou_3.pdf] (2013 年 12 月閲覧) 
65 The voice of Russia ｢ロシア 国内共和国の首長の名称に「大統領」を禁止｣ 
[http://japanese.ruvr.ru/2010/12/29/38201007.html] (2013 年 6 月閲覧)。このため 2010 年に首長に就任したボリ
ソフ(現職)に限り、大統領とは記載しない。 
66 Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
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